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Antimutagenicity and antimutagen concentrations 
     in commercially available tea drinks
Yoshiko Okitsu, Asami Hashimoto, Tomoko Mizuno and Takeshi Ohe
   Sep-pak C18 extracts of nineteen commercially available tea drinks were examined for inhibitory 
effects on the mutagenicity for three nitroarenes using umu-test. Antimutagenic activity of tea drinks 
increased in the following order: blend tea drinks <green tea drinks <oolong tea drinks. Furthermore, anti-
mutagens (EGC, C, EGCG, EC, ECG, ascorbic acid, gallic acid and caffeine) concentrations of nineteen 
commercially available tea drinks were determined by HPLC combined with UV detector and electro-
chemical detector. Higher concentrations of EGCG and EGC were detected in green tea drinks than 
oolong tea drinks. Total mean concentration of five catechins in oolong tea drinks was less than half of one 
in green tea drinks. These results suggest that there is no correlation between antimutagenicity for 
nitroarenes and catechin concentrations in commercially available tea drinks.
1.緒 言
茶の起源は古 く,紀 元前3000年 頃の中国西南部
に発祥 したと伝えられてお り,そ の後中国から様 々
なルー トを経て世界各地に伝わ り,日 本には平安初
期(約1200年 前)唐 へ留学 した僧侶たちによって
持ち帰ったのが始 まりといわれている1)。現在,世
界各地で親しまれている茶は,Camelliasinensisと い
うツバキ科の常緑樹の葉から作 られてお り,発 酵法
の違いによって,不 発酵茶,半 発酵茶,発 酵茶のよ
うに分類されている。もともと茶は生産量 も少なく,
高価でもあり,嗜 好飲料 として よりも気分を爽快に
し,疲 労を癒すなど薬 として扱われてきたが,日 本
では鎌倉時代に入って喫茶 としての関心が高まって
きた。
日本のお茶といえば緑茶で代表 され るが,煎 茶,
玉露,抹 茶などの日本茶は蒸製緑茶である。茶にお



















とがんに関連す る研究 は多 く成 されてきてお り,
































































に，緑茶飲料 (GT-1~11) ， ウーロン茶飲料 (OT-1
~3)，複数の茶を使用しているブレンド茶飲料 (BT-



















Salmonella typhimurium TA1535/pSK1002 (大阪府
立公衆衛生研究所小田美光博士より御恵与頂いた)
を使用して， Odaら32)の方法に準拠して行った。す
なわち， LB培地(トリプトン 1%，酵母エキス 0.5
%，食塩 0.5%にアンピシリン 25μglmlの割合で加
えたもの)にて一夜培養した菌液を TGA培地(ト
リプトン 1%，食塩 0.5%，グルコース 0.2%にアン
ピシリン 20μglmlの割合で加えたもの)で 50倍に
希釈しさらに 370Cで培養した。菌濃度が， 0.25-





































析カラムは， YMC-Pack ODS・A (4.6x250 mm) ，移
動相にはメタノール:蒸留水:0.2Mリン酸緩衝液



























































。。 2 3 4 
市販茶系飲料量 ml/反応液 ml
図2 市販茶系飲料Sep-pakC18抽出試料のニトロアレン類に対する抗変異原性の濃度反応効果
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EGC 及び EGCG の両者でおよそ 70~80% と多く，
特にCは約 1%前後と低い9，11)。今回測定した市販茶
系飲料19種に含まれるカテキン5種に占めるEGCG
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表 1 市販茶系飲料に含まれる抗変異原性成分の測定結果(単位:mgl100 ml) 
EGC C 
緑茶飲料 GT-1 4.7 3.4 
2 4.3 3.5 
3 5.3 2.6 
4 5.1 1.9 
5 3.6 3.0 
6 4. 3.7 
7 15.3 0.3 
8 29.4 0.6 
9 7.9 1.8 
10 3.6 0.9 
11 3.2 2.3 
平均 7.89 2.18 
標準偏差 7.91 1.20 
ウーロン茶飲料 OT-1 2.3 0.9 
2 3.0 1.3 
3 3.2 1.8 
平均 2.83 1.33 
標準偏差 0.47 0.45 
ブレンド飲料 BT-1 1.9 1.7 
2 3.8 2.7 
3 1.7 nd 
4 0.7 0.5 
5 0.6 0.3 
平均 1.74 1.30 
標準偏差 1.29 1.12 










た(図 5には，表 1に示した市販茶系飲料 19種の
平均値及び標準偏差で示している)。カテキン類5種
の分解率は， 20~40% で， EGCGが最も高い分解率
を示した。冷蔵保存 (40C)した場合， 5日後のカテ
キン類の分解率は， C 26%， ECG 23%， EGCG 17 




EGCG EC ECG AA GA CAF 
6.0 2.0 1.1 43.7 1.1 16.9 
2.8 1.8 0.4 14.1 1.2 10.0 
5.4 1.8 0.5 30.0 1.3 10.1 
4.0 3.9 1.0 18.2 0.2 6.9 
9.8 2.1 0.5 29.3 2.1 11.6 
4.5 1.6 0.7 26.1 0.5 1.0 
9.2 5.2 1.5 20.0 5.0 11.4 
24.5 12.0 5.1 18.9 0.4 14.0 
6.3 5.1 1.0 13.1 0.4 9.1 
3.5 1.2 0.9 37.4 1.0 13.1 
4.3 2.9 0.7 33.9 0.7 11.1 
7.30 3.60 1.22 25.88 1.26 10.47 
6.12 3.11 1.33 9.94 1.35 4.10 
3.1 1.0 0.6 27.9 1.1 13.4 
2.9 1.6 0.6 15.6 2.2 14.9 
4.1 2.5 0.9 22.7 1.3 19.0 
3.37 1.70 0.70 22.07 1.53 15.77 
0.64 0.75 0.17 6.17 0.59 2.90 
3.8 1.1 1.1 22.0 0.7 9.6 
2.6 1.5 0.5 31.3 0.8 7.5 
0.3 0.1 0.1 9.4 0.6 1.9 
0.7 0.4 0.2 10.3 1.8 7.4 
0.5 0.3 nd 8.7 0.7 1.7 
1.58 0.68 0.48 16.34 0.92 5.62 














結果，回収率はEGC11%， C 27%， EGCG 46%， EC 
















EGC EGCG EC ECG AA 
園開栓直後 因2日後(室温) I 
図5 市販茶系飲料中抗変異原性成分8種の室温放置における分解性
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た場合， 5日後の分解率は， C 26%， ECG 23%， 
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